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( :11111 i1111a1111·11t,· la-nws vis lo l'Ílmo la fri,...ión pro­
du,·,· 1t-11qwraturas ,¡u,• d!'h·rioran o deformar, las 
¡,art,•s ,·11 ,·,rntacto. 
l':ira ¡,r1·\l·t1ir ,·st,• rl,·s¡¡;ast,· y prol'11rar 1111a larga 
, ida a los 1111·,·a11is111os, s,· ha,·,· 11s11 d,· la l11bril'a­
l'ic·,n, hi1·11 �,·a I·on a1·•·i1«·, bi,·n ,·011 grasa. 
F11 •·sla l l11idad v,•n,mos 'I"" ,•s la lid,ri,·a,·ió11, su 
111 il idad. sus formas ,l., apli,·a,·iú11 \' ,·ómo �e ddw 
s.·l,·,·,·i,mar un lnw11 lul,ri,·,1111.,. 
Es 1111a ll11idad de extrema importatl('ia. 
i':s1údi,·la 1·011 .. uidadn. ADELANTE. 
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OBJETIVO TERMINAL 
La prt·s,•111,, lJniilad ri,•rw IH>r ohjclivod l'apa,·ilar• 
lo a 11s1,•,I para informar solire los 1'0111· .. plos de 
fri,·,·iú11, luhrio: .... i.->11 y los I ipos ,1,· luhri,·anh·s. El 
t·stwlio akuto de la l!nida(I 1,· hará posihle lamhién 
sdt•c,·ionar d luhri1,anle más adecuado a las nece­
sidad,'.,.¡., las máquinas, con hase en lascaraclerís­
ri,·as d,· los l11hri,·a11les y 1:11 las l'Ondiciones de 
fu1wio11a111i,·1110 de las máquinas. 
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PRE-PRUEBA 
Si 1111a ,·,·z analizado 1·1 objetivo d .. t·sta l 'nidad 
uslt•d cunsidt'ra 1¡11,· s,· halla en capacidad de satis­
fac .. rlo, prot't'da a rt'solvt'r los ejercicios 1. 2 y 3. 
Si alguno dt> ,·llos 110 es n•suelto totalmente, estu­
di,· ,·I lt'ma ,·or-r,·spo11dic11t,·. 
Rt·pita el ¡,roc1·di111i,·nlo 1·011 la Prud,a Final. si 110 
la ,·onlesla t·n su totalidad, ,·studi,· la Unidad. Lue­
go prf'st'nt,•se a s11 1 nstructor quien lo orii,11tará en 
la fas,· subsigtii,·ntcde su proceso de aprendizaje. 
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l. LA HllCCION
\1 d,·splazarst· llll ,·uerpo �ohrt· ol ro, st· d,·sarrolla 
1111.i 1"11,·rz;t d,· rt·sislt·n,·ia i¡1u• ..:.,· d1•no111i na fri,•. 
l'IOII. 
Eslo· ( :apílulo li1,11,• por ol,j .. to qu«· ust,·d a,·lari, rl 
1·0111·,•plo d,, frii:,·ió11, sq,a l'Órno si· produn• y Psté 
,·11 ,·ap,ll'idad dP di,rnostrarlo ya sea oral111f'11t1 · o 
por t•st-rito. 
FRICCION 
I·,, la r,•sist1·111·ia qu,· se opor1t· ,,111111vi111ii ,11 to dt · dos 
,11¡11·rfit:i1,s ffUI'. t'lllra11 "" t'Olllal'IO. 
El valor d,· ,·sta fri,,ciú11 es igual a la fuerza 11en·,a 
ria para v1·11cerla. 
¡:I( /(.'(.'// l'\i .'ólJ/,/IH /'1 )I{ llf:.'ól'I..-IZ.·L\1 /J-;NTO 
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Ffl/(.'C/ON SOUIJA l'OR ROl>AIJIJRA 
FRICCION FLUlf)A 
Podemos notar que los esfuerzos para vencer la 
rPsisterwia al movimiento varían de acuerdo con el 
lipo de frin:i{m. 
La frin·iún o resistencia al movimiento ,·s conse­
,·,wncia ,lt- ,¡ue ninguna su¡wrfi,·ic nll'tálica PS 
,·ompletamente lisa. Aun sup1·rficics altamcntl' 
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pulidas, cuando se examman bajo un microscopio, 
pn•s1•ntan una snic de "prestas" y "valles" que 
tratan d,· al'oplars,·. 
Esta "s una ampliación de Jos superficies que se 
1·nc111,ntran en contacto. 




Si si· di,splaza direclanll'11t1, una s11pnffrj., nml ra 
otra so, pn·senla una considerable fricci<Írr. 
EFECTOS DE LA FRICCION 
1-:sl a l"ricl'ión origina gran calor, y el calor en 
,·a111 ida des product, pérdida d1, potencia y desgas ti, 
d,· las parles err movinric11to, hasta el punto que s1, 





Para sol1wio11ar los prohl1·111as de fri,-..ió 11 1·11 las 
111.í,¡11i11as, s,· sig111, la prá.-1 i,·a de la lul►ri,·a .. i{,11. E11 
,·st,· Capítulo 1ts1t,if 1• r1t·o11trar,í ,,J 1·0111·1,plo hási,·o 
d .. lul,ri,·a,·i,-,,, y g,· 111-ralidad,·s ac,·rca .J., la misma. 
Al 1frrrri110 d,· su ,·si u dio 11sli,ddd11·rá l!slar capa,·i­
lado para i 11 1'or111ar sol,r., 1·1 corwqito l►ásil'o ,l., 
lul►ri .. ,wi{,11 ,. sus g1·11t,ralidad1·s. 
LUIIBICAH 
Es i111,·rponi·r 1'.lltrt· dos su¡11•rl"it-i,·s n1t,t,íli .. as 1·x• 
¡ 111,•slas a fri,·,·iém una p.-lí .. ula fluida •JIH' las s1•¡1ari• 
a 111•sar d,· la prt·sión r¡111· si·,·j,·rza para ¡u 11larlas. 1.a 
lul►ri,·a,·i,·,11 dimina d 1·011lado dirnt :10 ,l., las su-
pnl'i .. ics rrri,lálil 'as, impide su desgaste y rl!d11 <·c al 
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Sil FlJNCION EN LA INDllSTHIA MODERNA 
Los costosísimos y complicados e11uipos industria­
les que ri·'l11i1·r" la industria mo,lt,rna 110 podrían 
furwionar, ni siquiera unos minutos, sin ,·I IH,rll'fi­
cio J., una <'orn·,,ta lubricación. El coslo de ésla 
resulta insignificante en comparaci6n con el valor 
d., los .. quipos a los que brinda protección. 
¡_<)IIE ES LI IBHICACION CORRECTA? 
La lubril'ación correclal'llllSisteen apli,·arel luhri­
<'alll<' ad,·,·uado t·n el sil io pr,.,·iso i,n t·I momento 
r<''l'"'rido. La lubrira<'irrn correcla ofrecl'diversas 
v1•11tajas, qui• en términos industriales se pueden 
sinlt'lizar Pn una sola: redul'ción de los costos de 
prod111Tión. 
FllNCION DE LOS LUBRICANTES 
SIN LUBRICACION 
FUERTE FRICCION (METALICA) 
a) GRAN PERDIDA DE POTENCIA
b) DESGASTE DESTRUCTIVO
LUBRICACION 
BAJA FRICCION (LUBRICANTE•) 
a) LIGERA PERDIDA DE POTENCIA
b) DESGASTE REDUCIDO
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3. TIPOS DE LUBRICANTES
La l11hm·,ll'iú11 pu,·d,· r,•alizarse u1iliza11do varios 
lipos .¡,.. mal,·rial,·s. A¡,r,·11da usl,-.d qué C'last's de 
rnal,•rial,-.s �•· 111 iliza11 y C'llálf's son los más comu­
nes, ,·sludiando este Capítulo. 
TIPOS m: LUBRICANTES 
Los tipos de lubricantes se clasifican según su 
,·slado, así: 
Sólidos (Por ejemplo: cualquier sus­
tancia con baja resistencia al 





(Por ejemplo: aire) 
(Por ejemplo: aceit,-.) 
(Por ejemplo: grasa) 
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De ,·nlre 1·stos tipos, se destacan los líquidos y 
semi-sólidos de mayor utilización en la industria. 
A 
11 
La fri.-1'.ión ,es una fuerza di,: 





( :0111pl1·t1· la fras1•: 
EJERCICIO 1 
1) 
La fri,·,·iún si, tia por el _____ __ _ 
d,· dos su¡wrfil'.ii,s ,·11 
(: Lullfi•·ar ,·011sist1· 1,11: 
(Sul,rn_y,• In f rmw corn•,·tn) 
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Limar dos su¡wrficies en rontact•> para 
disminuir el roza 111iPnto. 
S,•parar las dos superficies para evitar la 
fricl'iÓII. 
1 11 1t-rpon,·r u·na película ílu ida qw· si,pa­
r,- las supt!rfi.-ies f'll l'Ontacto y reduzca 
la írirció11. 
1 ie ,·,tos lubri,·a11t,·s. ,.,·uáles son los de ma­














4. CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES
Como se planteó en el Capítulo anterior, los lubri­
cantes más utilizados en la industria y afines, son
los aceites (líquidos) y las grasas (semi-sólidos);
por esta razón centraremoselestudiode la presente
Unidad en dicho tipo de lubricantes.
Estc Capítulo en partir.ular presentará informa­
.-ibn n·lativa a las características de los aceites,
para ,¡ue ust,:d con su e�tudio se capacite en la
i,fo111ifi.-acib11 de los mismos.















C:ut�rpo; n·sislr-nda inh·r11a al movimitmto; grado efe 
cor1sislt·11cia. 
Cunhio ri·laflvo el,� visco�idad ron las variaciuru•s de 
ft•mpc-ratura. 
M,·di,b dt• dc11sidad; (p<·su). 
Al compararse dir.,ctamcnte con el agua. 
Al cornpararsr. rlirt�clanu-111e con el aKua, m�diantf'! una 
••�cala arbitraria: 
Abajo de toº 10º API Arriba de 10° 
Más pesado 




� ;,is ligero que 
el agua. 
Medida de volatilidad; la menor temperatura a la que s,, 
pued .. i11ílamar el vapor. 
Tempt--ralura míuima para una ignición sostenida. 
Tempnatura mínima a la que íluye el aceite por gra­
vedad. 
CAHBON Residuo sólido resultante de una destilación destructiva. 
(To,lo!'I lo� pu111,,.� men,·itJnadn• arril,a ,ora prueba, Pstándar) 
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• FOKMIJI.AS DE CONVEKSION 
Cra\O·,l.ul Al'! (�rado,) MI.S _ t:H.5 
Gr. K,p. 60/W F 
(;ravnlaJ Es¡wdfica (J()/60 F = ___ l..c.4.c..l._5 __ 
Gr. API + 131.� 
(C rnwdad E,pecífi.-a 60/60 F IÍ[(nifica /(rnt•edad PlpPcífirn a 60° F comparada ,·on 
"I("" n 6-0°FJ. 
A VISCOSIDAD 
.1 vis.,osidacl 1·s la n,sistencia que opont'l'I al'eilf� a 
:uir lilm·mente. 
Agua. MclazA. 
f.,, fil(ura no• mur•I rn ,,j,•mplo• de olla vi1co1idad, como la mela:ia; y poca vucosidad, como el 
t1¡c1ta qu,• fluye lihr,,,,,..,.,,._ 
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INDICE m: VISCOSIDAD 
Todos los aceites son más viscosos cuando están 
fríos, y sci addgnan cuando se calientan. Hay 
ar.,iites c¡ue resisten este cambio más que otros. 
Estos aceites tienen un alto índice de viscosidad 
El IV es importante en aceites que se usan en una 
amplia gama de temperatura. 
Los aceites con alto índice de viscosidad tienen 
mejor estabilidad química y mayor resistencia a la 
oxidación. (I.V.) 
S.A.E. 
CLASIFICACION DE LOS ACEITES 
La ,·lasifi,·a,·ií111 11or111alizada de los ar..,iles la da la 
S.:\.E .. s.-¡:í111 los límites de V.5.5.lJ. a la 
1t·111111·rat II ra d,· pru,·1,a. 
ACEITES PARA MOTOR 
LIMITES DE VISCOSIDAD EN 
SEGUNDOS SAYBOLT UNIVERSAL (S.U.S.) 
NUMERÓ DE a 0ºF a 210ºF 
VISCOSIDAD 
MIN. MAX. MIN. MAX. 
5 W 4,000 
10 W 6,000ª menos de 
12,000 
20 W 12,000" 48,000 
20 45 menos de 58 
:m 58 menos de 70 
40 70 menos de 85 
!)0 85 110 
CUADRO No 1 
a. La mínima visrnsidad a 0º F put>de ignorarse en caso de que la viscosi­
dad a 210° F no sea inferior de 40 Segundos Saybolt Universal.
b. La mínima viscosidad a 0º F puede ignorarse en caso de que la viscosi­
dad a 2IOº F no sea infnior dt• 45 Segundos Saybolt Universal.
(Ningún R<'l'Ílr• ,t,. motor debe tener uno vuco,idad menor de 39 SUS o 210° F). 
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ACEITES PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL 
LIMITES DE VISCOSIDAD EN 
S.A.E. SEGUNDOS SA YBOLT UNIVERSAL (S.U.S.) 
NUMERO DE 









Lo, adi1i,·os si· usan en los lubricanlcs por dos 
111ulivos: 
l. Para r,·fnrzar una carat'f,•ríslil'a 11alural
d,•so•al,1,·.
Para ,·slahlce,•r una nut'va ,·aracterístir.a.
a. ·\ho lmli,·t• ,le Vis,·osi,iati: Para lo­
�rar lt•rwr ltaja vis,·osidad a !,ajas lt'm­
J"'ral u ras v alla vis,·osidad a alias lt'111-
1u·r,1111ra�. 
li. (;1•a11 Estahilitiati Química y Resis­
teru·ia a la Oxitiat·ión: Para resistir la
d,·lo·rior,wión dt·I aceile y evitar la for-
111,H"iún dt· ntalt>rias t·orrosivas.
,·. Bujo P1111to ,le Fluitit>z: Para 'I"" ,·1 












el. Alla l>t·lt'r¡.tctu-ia: Para evitar los de­
púsilos (difo,rt'ntes a los de la cámara de 
..,,111hus1 iú11), dando protección contra 
lo, á.-idos ,·orrosivos. 
, .. P1·ote1Tió11 Contra el Des¡tat1te: Para 
silios do11cf,. no exisle una pelír.ula i,om­
plo·la, es d,·,·ir, ,·uanolo liay poco a,'.eilf', 
,·isi·osidad muy baja, a presiones o car­
gas ol,· op,·ración muy elevadas. -
f. Protección Ü>ntra la Herrumbre y
la Corrosión: Para evitar daiios por el
agua y otros ácidos.
¡.:. Rc1l111·1'ió11 1lt• la Pérditia de Potcn-
1·ia por Fri1Tión: Para conservar al 
mínimo la funza ner.t'saria bajo condi-
1·io111·s st'nwjanles a las que se dan en el 
d,·s¡.:aslc. 
h. Pon, Tcncl,•,wia u la Forma,·ión dr




5. CARACTERISTICAS DE LAS GRASAS
Como usted sabe, otro de los lubricantes de utili­
zación más común son las grasas. Con el estudio de 
este Capítulo.usted podrá capacitarse para infor­
mar sol.re las caraderíst i('as físicas de las grasas y 
los tipos d,· grasas disponibles. 
LAS CRASAS 
L�� gr,:sas so11 mezclas de aceite lubricante y un 
jahó11 metáliro para darle !'onsistencia y las carac­
l••ríslirns deseadas. 
A111t•s de comenzar es necesario aclarar algunos 
tí,rminos de corriente utilización en la descripción 
de las grasas: 
1. FIIIHOSIDAD Propiedad de formar he­
bra o filamento. 
l. CONSISTENCIA" Dureza relativa; resis­
tencia a la penetración. 
5. l'llNTO DE FUSJON O Temperatura a la cual la




Propi.,,lad de JH'garsc o 
adlu·rirsc. 
• INl>ICE DE CONSISTENCIA: Sn,·fi,•r� 
al ramhio tit· cousislt�nc·ia (fU!t1t•I rarión) ,·on 
las variacion�s rlei h�nlfk!raturn (prueba no es-
1 amia rizada). 
6. COLOR
(tos númt•rn.c l y .5 .,on procPdimiento., dp prueba 
r.,tñndar). 
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MEl>ICION l>E 1.A CONSISTENCIA 
s., puede dc,finir la consistnu:ia como el grado de 










Es la lecturadelaparatodcspuésdeciru:osegundos 
de penetración dentro de la muesttadegrasa,a una 
temperatura de 77º F. 
Esta dur-,za u n·sislc·rH'ia se d,·t,·rmina por mt>dio 
d,, un cono de• prnl'ha estándar sujeto a caída por 
grav,·clad. 
Aproximodomente 
6 cm+.. de diáme• 




Angulo de la 
_ ___,'--_ Pun+a: 30• 
Al INICIARSE LA PRUEBA. LA PUNTA DEL 
CONO APENAS HACE CONTACTO CON LA SU 
PERFICIE DE LA MUESTRA DE GRASA. -
El cono per,etra únic:amer,te 
por su propio peso ... no exis• 
te impulso inicial o caída.. 
ALUMINIO 
Suave, frer:uenle• 
mt·ntP- de apariencia 
fibrosa. Rcsislcnf� 
al .1�ua. Bum1a Psla· 
hilidad estructural 
eu opcral'ión. Usada 
ha�la temperaturas 
,¡,. 71 ºC (160°F). 
Gcasa para copas, pa­
ra rodamientos dt'. 
baja v,·lucidad. d1a­
sis. t'f,•. 
TIPO Y APLICACIONES 
( :araf'lt·ríslif'as gt·r1t•ral«·s y uso de la� J!;fasaM •i•• 
a,·u,·rd11 ,·1111 las 1,asi·s d,· jahi',11 ,pu, s,· ,·111pka11. 
CALCIO SODIO LITIO 
Mantequillosa. Re· 
sistente al agua. 
Buena estabilidad 
estru�tural en ope• 
ración. Fácil aplica· 
ción ,·on pistolas. U­
sada hasta tempera­
turas de 77ºC (170° 
�). 
Generalmente fibro­
sa. Poca resistencia 
al agua. Gran estabi­
lidad estructural en 
operación. Se usa 
hasta temperaturas 
de lSOºC (300ºF). 
Mantequillosa. Gran 
estabilidad estructu­
ral ,·n operación. Rc­
sisknlt� al �ua. Tra­
haja ,lc11lro de lími­
tes mu y amplios de 
tempera! ura. Usada 
hasta temperaturas 
úe ISOºC (300º F). 
Grasa para copas, pa­
ra chasis, bombas de 
agua y aplicaciones 
por pistola. 
Para rodamientos, 
cojinetes de ruedas, 
juntas universales y 
para usos generales a 
altas temperaturas. 
Usos múltiples, au­
tomol rices y de avia-
1·ión. 
�IEZCI.AS 
M,·z,·las d,· jaiJmu•s 
para darlt� a un pro­
dudo m�jores carat·· 
lt>rísticas. Frecuen­
lc•nw11lt" se usan ja­
horw:-- d1• 4•;:ill'io-plo-
1110. para lianir II na 
grasa "º'1 las l11u•11as 
,·ara,:t,·rísl ic:as d,·1 
('.:tlcio adPmás de una 
h11t•na rcsi�lencia a 
,:ar¡;as elevadas y al 
clc•Sf?:3Ste impartidos 
por d jahó11 de plo­
mo. 






(No so11 Jabones) 
Grasas especiales en 
donde el contenido 
d,· accitt• t!S el lultri­
,·ante prinl'ipal. ac­
tualmente de uso li­
mitado. La mayoría 
son manlequillosas. 
tienen buena estabi­
lidad estructural en 
operación y se utili­
zan hasta lemperat u­
ras de I SOºC (300º 
F). 
Apli,·ariones t>Spt·· 





rales parecidas a las 
del Litio. 
Usos similares a los 
de las grasas de Litio. 
1-:JEIHJCIO 2 
Con,l'l,·!t- la sigui,·111<' fras1·: 
La , is.-o,idad ,•; la 
qt1t· optHl1' c·I a,·,•!:c• a 
lihn·n1t•11lt'. 
11 El I.V. es: 
t: A la tt·mpi,ralura mínima a la r¡111· íluve un 
an·il,· por grav.-dad s,· k llama: 




E Las grasas son mez<"las de: 
(Suhrn.v•· la res,oul'.cta corret'ta) 
An,ite no luhricante y aditivos 
A.lit i vo y jabones- metálicos 
An·itc lubricante y jabón metálico 
Jabón mt'tálico y gasolina 
F La consistenria es el grado de 
___________ o de _____ _ 
_____ de las grasas. 
G Complele la tabla siguiente diciendo las ca­
racterísticas de cada grasa según la base deja­
hón mencionada. 









6. PHINCIPIUS BASICOS DE LUBRICACION
Y.:1 IJ:-ilt·d 1·011,w,· l1Js luitri,�afllt:.-; r11ás utilizados. 
, ,·v Íst: al,ora !a forma err c¡u,-, se d1:lw11 ut ili;,ar. Con 
la a,·,ula ,!.- ,·si,· Capítulo,u,ted ,., capa("itará para 
i II fonn,1r ,ohr-, los ¡.,rin .. ipic;s 1,,ísic·os c¡111· s,-, dchi ,n 
.,¡,_,•rvar para efc:r·tuar la lubric:ar;ión. 
TRES PR 1 :\iCI PIOS BASICOS DE 
l.l lilll< >\< ·10\i 
l. 
•) 
( .:ida 1Jli1•¡1111iaria r,·,11rn•r,• 11rw liil,ri,·,wi,,11 
.ul,Tuad;1 ;¡ lai.. 1·or11fi,·i1Jt11·:-, 1·11 rpu· t:·,ii;:JJ<L 
·\11111pH· 1·111Jf1<1 rn;'1qui11a ,·.xi:--f,.¡¡ n1uc!1a:--: piP­
/,i..� :,,;,·nwj�1nlt·s. sin t·r11h;1rgo su l!Jl,ri,·:u·i(1n
¡111,·./1· "'r di f..-r,:r, l 1· d,·hido a las 01st ir, las ,·un ·
dll'i:111t·, d,· tr:d,aJo.
1 :, 11nu ,.¡ 1 ttl,ri,·.-u1It-1rahaj;11·11 ,·ond if·11,n1·-. \ a­
' ul,1,-,, ./,-!,.. r1·1111ir las 1·11alidadt:s t'S/JI'' ,al,·, 
q1J1• l1· t11·rr111r:111 actuar<-:111 trnpw1.os rndañ fJs 
p.tra lo:-- P(Jii1pr,.� qu,· d,AIJ,· prulr·gt·r. 
Al..Gi \llc.;<:\-.;¡1� l'\l!T!Cl'l.\!U-> 
Cc,jinc·l,·:-- Con,11ncs: 
En !oi.: 1·ojin,·t<·� ,·on1u 11es t:I lul,ri,·an t,-d,·t w :·r, 1 rar 
arr� .... trado por t•I ,·jt> �· lorruar 1Jn:11·11ii,1 q111· ...:,•p:nT 
:1 t'·-=11' d,·l n,_ji11,·�1·. A,p,í St" ru•t·t·sit,t tití lrd,ri< a11!1� 
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1111•·. -..w11do l,1 r111·110� vi�1·0�0 f'O .... ildc·_ 1�•11µ;.1 ¡¡ Li \I'/. 
cuerpo •.,1di,·i4•1!!1· p:11;1 .'"ioportar la 1·:1r�.1 1·11 ,.¡ 
'"'j'nele. 
D11s Rq.da, i mportanlt·s 
l.us r:ojirwlf's se• diseñan para llevar una carga 1nu y 
¡w1111c·iia por l llidao d,, s11rwrf1<";1(:, por !or¡uc no es 
el fa,·for primordial q1w rige la sele<'ción dt'I fuhri­
,·a111,•. los f:wtnrPs ri,,¡wndP.n, rnás hien, de la 
v,.l,widad cl1·I ,·jp y ,J,. la lemper;,t ura. 
• .1 nwyor 1·d<11·idw! de rntnrión ,1,,f eie, .w'
tH'c,•.,ito menor ,·i.,n,,i,lud del lui>, icu11t.-. 
• 1 ,uri . ..; uli�, 1,•,n¡>'-'rnt.1.1,ru� 1nr?_y<J1" ,lel.,,, s,·, h,
v,scosidud. 
:\ ,,•c,·, los,·oJinetcs se ven some11dosa sob�1-,·c.rg.1 
o pri,siorw, excesivas. En estos c;i.,us, el lubr i,:a11k 
dl'I)(' rnunir ,:ualidade� de gran a,:eitos;rlad v la 
¡11•lí,·1da 'I'"' forma ,lt-111, ofr,•,·,:r gran n,sisli,ncia a 
la rupl1ir:1. Es las propicdad,·s 1'11 allu grado no son 
i11l11,n·11l1·s a los l11hricanl1·s por lo 1¡11c st· lcs 
11wjora 111,•dia111e aditivos. 
Lis altas l ,·mperat u ras d,· upera .. ión crean también 
un probl,,ma i,spe,·ial. Cuanto má8 elevada es la 
temp,•ratura los lubrica11tes ti,·mm mayor tenden· 
cia a oxidarse y dt·s,·omponers,-. 
CASOS ESPECIALES 
Cojinelt's Antifril·ción: 
lln M,·,·a11is1110 lle Precisión 
En los cojirll'les antifricción t>I lubrica11lt' 110 sólo 
drbe prov,·,·r la película fluída ncci,saria, si11u 
larnbién drb,· proteger al rodaje contra la corro· 
siú11. 
¡CUIDADO CON LOS CUERPOS EXTRAÑOS' 
La jaula d,·1 rodajt' puede transformarse en un 
,tlujami,·11111 .. ,pli,ndidu para ,.1 polvo, la humedad 
11 olros ,·111·r¡11is extraños. El luhrirn11l1· d,·bt> dar 
1111 st'llo adc,·uado que les impida la entrada. 
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CUANDO SE USA EL ACEITE Y CUANDO LA 
GRASA 
Se prt-l'iere ,·luso dt>I aceite cuando las velocidades 
s011 muv altas y cuando la temperatura del medio 
ambiente es muy baja, siempre que la jaula permita 
su 11su. La grasa SI' prefiere en todos los casos en 
que la tem peral u ra d,· operación es alta o cuando el 
rodaje, por su ubicación, no permite cambios fre­
cuentes de lubricanl,-s. 
¡OJO AL Nl\'EL! 
•El nivel d,·1 a•·eit1·en un l'ojint'le antifricción debe
estar al 1·,•11tro de la bola más baja cuando la
v,·l,widad 110 ,•x1•pda d,· 2.000 r.p.m. Sobn· 2.000
r.p.111 .. ma11IP11,·r <'I niv<'I más bajo.
•C11ando s,-, 11�agrasa no ,frhe llt-11.1rseel alojamien•
to sino a 1111 t,·rl'io d,, su capal'idad. Llnrarlo
,·0111¡,ldan11·nl,· nrigi11a pxc,•so df' fricción d,,bido :1 
q11,· las bolill.1s n rurlill,,s 110 /!ir.in librenl!'11t,•. ln 
q11c· ,·ausa t·l 1T1·alt'11tan1i«�nto� dt >�t·umpo�i1:iú11 v 
pí·rd1da di: la ¡.!ra,a. 
7 SELECCION DE LUBRICANTES 
La s,·lt'('('ión ,¡,..¡ luhricantti adecuado de acuerdo 
ron las .-ara('tt'rísti,:as d,· trabajo de una máquina, 
<'S ,J,.finitiva 110 solo para sacar el mejor provecho 
,fo! l11liricante utilizado, sino para conservar la 
mú,¡uina lubricada en las mejores condicioru•s 
posilif,.s d,· trabajo v evitar su deterioro. 
En ,·st,· Capítulo,ustl'd encontrará la información 
n,•,•t,saria para aprender a st>leccionar el luhricantf' 
apropiado para t>I mantenimiento de cada máquina. 
l':1ra la Psc:ogf'ncia de un lubricante tenga en 




(depende de las ca­
racterísticas de 
,·onstrucción). USCOSID.4 IJ 
U.!l.�E DE.-ICE-:/1'1-; 
VIS<:OSID-\D: 
La visc:osidad de los lubricantes 
L.. obtenemos de acuerdo con las 
instrucciorws d,·1 faliricantl', o 
st�gún las condiciones de funcio­
nami,·nto de la máquina. 
Condieiones de funl'ionamil'nlo: 
I º T,·111¡wrat11ra: Baja (hasta 10º <:) 
Alta ( d,,,d., 60º ( :¡ 
•)U Vcl,widad: Haja (hasta 2 111/, .. g) 
Alta (desde 5 111/,q:) 
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CLASE DE ACEITE: 
Depl'nde de los métodos de apli­
cación. 
a. /,ubricación con formación d,, cuña de





Caru<'lcríslicas d,·1 aecite 
Estabilidad 1¡11ímica - Jetng,·n­
('ia alta l. V. poca espuma - pro­
tección contra la corrosión. 
h. Lubricnciún .•in formm·ión d,· 1·11i1a ,¡,.
pr<•.•ión, pue�,. .<er por lo., si,1,•nw.< de:
Lul,ri.-,11·ió11 i11tnmilf-nt1· 
por 1111·, 1,a - gota a gota 
Cara<"lerísti .. as del a('eitc 
Proter.ciún contra el drsgast,· 
Redur.r.ión dt' la pérdida rJ,. pu­
tencia por fricción. 
---- ----------- ----, 





• ,00.000 µ+-+,'--+-+r--++--+---t,,..CC---::;_.,l 
i 200000 µ+-A---+-++--'++--+-,,<---t,-"""-----::;;,..j 
t 
nooo ¡_.¡.+....u--+...----.4---,<-+-+--++--+---, 
1 00.000 l--+-+-+--+l---++-+-+--l'--,f----;----r---1 
1 
,-- -- - -· ----- -------- ----� 
1 Mí•tndr, prá,·11,·u para Id selección rlt>l a,·,•1t(': 
J 
B.qa :\ 1 IJ 





Pr1•:--,,-)11 -\UJTt ACLITE 
y Car!(a LICl:JW PESADO 




1. [\'ita el despilfarro de lubricantes. Existen 
pautas técnicas que indican qué lubricante SP
prt'cisa rn cada caso. Seguir estas indica¡-io­
n,·s reprPsenta :\1ENORES GASTOS DI Ll 
HRICA!\TES. 
2. REDUCE AL :\11!\IMO la resistencia al movi­
miento permitiendo mejor trabajo al meca-
lOOOO 'c40��nllr;é1 r-'\i1 llr"-..tlr�;r-�-....,i<n nismo, lo que equivale a MENOR CONSU-
..._..,.. • _. ., MO DE E\IERGIA.
11,o el,·,.,,,. gr:,fi.-o: 
S11po11gan1os tlll cojind,• ,·011 un rliánwtro d., 20 
111111 (di,1 1wl ro ,1,.¡ ,·j<'), girando a 10. ()(M) r.p.111. v 
11111· la 1,·111¡wral11ra d,· op,·r,wiú11 s,·a d,· 1 (¡()
º 1-'. 
l>,·1t-r111i11;or l;o viscosidad 1·11rr,,i·t;o dt>l l11brica11t,·. 
F;o.-tor dN :=a 20 x 1 0.000 = 200.000 
En ,.¡ grúl'irn, 101111: la lírwa horizontal de lo� 
:W0.000 has!;; ,.¡ punto .-le intcrse.-r:i6n .-le los 
l(¡()º F (lírl<'a vi,rti,·al). Es11: punto •·stá entre las 
,·urvas d,· vis,·osidad para 200 y 300 Segundos 





PROTEGE A L.-\S MAQUINAS contra el des­
gaste y fallas de las piezas asegurando su tra-
1,ajo ,·,n1tinuo. lo c¡ur. se traduce en PRO­
f >l lCCION ll\ll\TERHli\1PIDA.
DISMINUYE EL DESGASTE de la máquina, 
prolongando su duración: a la larga. esto sig­
nifica MENOH COSTO DE MANTENI­
MIENTO. 
CONDICIONES DEL LUBRICANTE 
Debe ser LO MAS DELGADO POSIBLE, ha,­
ta dornl,· lo permita la temperatura, la velo.-i-
dad y la rnr�a para reducir al mínimo la pérdi­
da d,: pot,,ru:ia por fri.,ci611. 
D,·111· scr (._) 111 MI CA MENTE ESTA BLE, pui,s 
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al formar gomas, 11 :widific:arsc, d,•srru ve· la 
su¡wrficii, de la bolilla o rodillo, arrui 11; 11do 
u11 111cc:a11isr110 costoso y de imporlarll'ia f1111-
danll'11lal. 
EJERCICIO 3 









C Los lubricantes se seleccionan según su: 
(Subray,• la afirmación correcta) 
D 
Viscosidad y base del jabón 
Condiciones de funcionamiento de la 
máquina. 
Temperatura y clase de aceite 
Viscosidad y clase de aceite 
Complete el siguiente cuadro para la elección 







y ( :arga LIGERO 
UNA SOLA PASADA 
8. SISTEMAS DE LUBRICACION
Para incorporar el luhricanle en las máquinas y 
han•r qu,· fsfl• circule o fluya rfontro de r,sta�. se 
han dis1eiíado varios sist,·mas, 1¡ue uslPd podrá 
iexa111i11ar a nmtinuación. 
l'rq,:,r,·s,• para informar.¡,, c¡u,! tipo d,· sisl<,ma s,· 










(graseras de copa) 
(pistolas de engrase) 
Esquemas <le orros dos sistemas de lubricación: 
CIHCULACION A PRESION 
EN CIRCUITO CERRADO. 




BOJE DEL PrRNO 
COJINt TES DEL
AR60l DEI fVAS 
BOMBA ()( ACEIT 
"SISTEMA DE LUBRICACl!l'I FORZADA" 
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AA YADO EN HPlllAL 
D[ LA BIE lA 
COLADOR OH ACf!TE 
PRUEBA FINAL 
A Complelt' la frase: 
La __________ St' da por d 
__________ dedos superficit>s 
en movimiento. 
La fricción es una fuerza de ____ _ 








;,Cuál es la difrrr11cia fundam,•111al entre el 
ac:eitt· y la grasa? 
Juzgut> las si¡:ui,·n1,•s frast'S como Falsas o 
Verdaderas, marcándolas con Fo V dentro del 
cuadro. según corresponda. 
l. Todos los aceites son más visco-
□ sos cuando están fríos.
L. El punto de fluidez es la tempera-
tura máxima a la que fluye el
□ act>ite por grawdad.
3. La viscosidad del aceite para mo-
tor no debe ser mayor de 39 SCS 
□ a 210º f. 
4. Los aditivos se usan en los lubri-
cantrs solamenre para establecer
□ una 11ue,·a característira. 
!,. La adhesi\'1dad de las grasas e, la 
propi<·dad d,· pegarsf' o adherir-
□ Sf'. 
6. Pod,'.mos d,:finir la ,·onsi,tPn,·ia 
corno el grado d,· du c,·z3 o .l.- r,-•. 








cosidad ti<'nen mejor "stabilidad 
,¡uín11ca. 
Los aditivos sirven para reducir 




l. Enumere dentro de cada cuadro un ele­
mento del cual dependa la formación y
conservación de la película lubricante:
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